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 eriuqeR ezilitU tceleS etatS ezylanA التعليم نموذج تطبيق، 8102صفية مارسة، 
 المتوسطة  تراتى بمدرسة تلاميذلل العربية اللغة درس إنجاز لترقية  )ERUSSA(noitaulavE
الدكتور محمد بيهقي على وفى الماجستير و الدكتوراندوس ، المشرف : جرسيك الأهلية
 الماجيستر.
 eriuqeR ezilitU tceleS etatS ezylanA التعليم نموذج :الكلمة الرئيسية
 ، إنجاز التعليم )ERUSSA(noitaulavE
 اللغة مادتي في الطلاب قدرة وجود عدم بسبب اللقب انتخاب وراء والدافع 
 بالملل تشعر لأءا .العربية اللغة تعلم في ترغب لا الذين الطلاب من العديد هناك .العربية
 في صعوبة الأكثر اللغة هي العربية اللغة أن يعتقدون ومعظمهم .العربية اللغة تعلم مع
تطبق نموذج التعليم  أن الباحثون أراد ولذلك، .والكتابة النطق في صعوبة وجدوا .التعلم
 لترقية إنجاز درس اللتغة العربية. ERUSSA
 ezilitU tceleS etatS ezylanA التعليم نموذج تطبيقمناقشة  يريدون الباحثون وهنا
 بمدرسة تلاميذلل العربية اللغة درس إنجاز لترقية  )ERUSSA(noitaulavE eriuqeR
كيف )1 :هي البحث هذا في لمشكلة بالنسبة ، أماجرسيك الأهلية المتوسطة  تراتى
كيف )2 إنجاز التلاميذ في دراسى اللغة العربية بمدرسة تراتي المتوسطة الأهلية جرسيك؟
لترقية إنجاز التلاميذ في دراسى اللغة العربية  ERUSSAنموذج التعليم  خطوات استخدام
 لترقية   ERUSSAالتعليم نموذج تطبيقكيف )3 بمدرسة تراتي المتوسطة الأهلية جرسيك؟
 نوع جرسيك؟ الأهلية المتوسطة  تراتي بمدرسةإنجاز التلاميذ في دراسى اللغة العربية 

































 واحدة، مجموعة تصميم باستخدام الكمي البحث هو البحث هذا في المستخدمة البحث
 الملاحظة و الوثائق و الاختبار. :هو للبحث الانضمام وصك
 ويمكن .فعالة تكون أن ثبت ERUSSAنموذج التعليم   استخدام أن النتائج وأظهرت
 T أن أظهرت والتي اختبار T الصيغة باستخدام الباحثون أجراه تحليل من ذلك ملاحظة
 >00،0 )الذيل اثنان( الدلالة مستوى ) مع460.2الجدول ( T <) 404.8حساب (
  ERUSSAاستخدام نموذج التعليم  أن يعني وهذا. ها وقبلت هو رفض يتم ثم 50،0
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Terpilihnya judul tersebut dilatar belakangi oleh lemahnya kemampuan 
siswa-siswi pada mata pelajaran bahasa Arab. Terdapat banyak siswa yang tidak 
suka belajar bahasa Arab. Karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran 
bahasa arab. Dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa bahasa arab adalah 
bahasa yang paling sulit dipelajari. Mereka merasa kesulitan dalam pengucapan 
dan penulisan. Karena itu peneliti ingin menerapkan model pembelajaran 
ASSURE untuk meningkatkan prestasi belajar bahasa arab siswa-siswi. 
Dan disini peneliti ingin membahas Penerapan Model Pembelajaran Assure 
untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII Di Mts Nu 
Trate Gresik., adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
prestasi belajar bahasa arab siswa-siswi kelas VII-B di MTs NU Trate Gresik? 2) 
Bagaimana langkah-langkah model pembelajaran assure untuk meningkatkan 
prestasi  belajar bahasa arab siswa-siswi kelas VII-B di MTs NU Trate Gresik? 3) 
bagaimana penerapan model pembelajaran ASSURE untuk meningkatkan prestasi 
belajar bahasa arab siswa-siswi kelas 7 di MTs NU Trate Gresik?. Adapun jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan One Design Group, dan isntrumen penelitian yang 
digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Dokumentasi, 4) Tes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
ASSURE terbukti efektif. Hal ini bisa dilihat dari analisis yang dilakukan peneliti 
dengan menggunakan rumus T Test yang menunjukkan bahwa T Hitung (8,404) > 
T tabel (2,064) dengan tingkat signifikansi (2 Tailed) 0,00<0,05. Maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. Artinya penggunaan model pembelajaran ASSURE efektif untuk 
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  رظنأ ذلإ ةحفصلا ..... بابلا ثلاثلا ترب ثحبلا ةقيرط ليلرب تانايبلا 
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   = √𝟑𝟒𝟖, 𝟑 − 𝟑𝟎𝟎, 𝟒   
 = √𝟒𝟕, 𝟗 
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- Standart Error 
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- Degrees Of Freedom 
𝒅𝒇 = 𝑵 − 𝟏  
      = 𝟑𝟎 − 𝟏    
                                                =  
𝑑𝑓٬ 𝑡𝑡
 𝑡𝑡   
 𝑡𝑡    
 


















































































3- ASSURE  
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